



III. Nadpis senjski iz godine 1330. (V. tab. III.) 
Kamen po prilici metar dug i razmjerno širok. Priloženi sni­
mak načinjen je na temelju dvajuh vrlo točnih odtisaka, koje sam 
dobio od prof. Ivana Radetiča. Nadpis dolazi iz god. 1330., nipošto 
iz god. 1303., kao što Kukuljevic opredieli; glagolsko č, t. djerv 
sasvime jasno se vidi. Inače je Kukuljevic nadpis točno pročitao; 
vidi tekst u Povjestnih Spomenicih str. 1. Ovaj prvi točno datirani 
glagolski original hrvatski je dokazom, da se je prava ugoljasta 
glagolica razvila istom tečajem 14. vieka U njem samom imade 
još njekih ma i neznatnih tragova starijemu oblomu tipu. Karakter 
pisma je još doniekle slobodan, manje ukočen, manje pravokutan, 
vrhunci slova nestapljaju se još u onu reć bi neprekinutu crtu, 
kako biva kod prave hrvatske glagolice 14—15. vieka; t imade 
još prilično nizke noge, d je mjestimice malo ne sasvime oblo, 
zadnja čest slova u je takodjer obla i t. d. Slovo ž sasvime je ose­
bujno: imade samo jedan rožić, kao što i tako zvanoga prvoga 
pražkoga fragmenta. Zadnje slovo trećega redka je a dosad nepo­
znate forme: 
Slično se a nalazi na kasnijih kršćanskih nadpisih grčkih. 
Sravni takodjer ćirilsko t , koje nadje Budilović u rukopisu 11. 
vieka (XIII. slov Grigorija Bogoslova): 
(Nastavak slicdi.) Dr. L. Geitler. 
Uporaba ruda i kovova za prvih kulturnih 
pojava čovjeka, 
(Nastavak.) 
Metallurgično doba. Novovjeka industrija živi o vadjenom 
iz zemlje uglju i do nekoliko godina nitko živ nije na to mislio, 
da bi ga ikad pomanjkati moglo. U zadnje vrieme pojavilo se ipak 
1 Vidi Viestnik br. 2, str. 44. 
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